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DE LA PROVINCIA DE LEON 
APTEHTENOIA OllOlAL 
L-af go que los Sres. Álcoldes j Secretarioí; reciban 
!<** námcroe del BOLSTÍN q.as correspondan al dis-
tr..^ , ditípoudrán qwo ac ílje un •ajítcidnr eu ol sitio 
éi- scflíumbre, donde penunnecerá liantá el recibo 
fí? 1 número siguiente. * 
T.o* Secretarios cuidarán de conservar los BOLH-
tiiíjKt coleccioBados ordenadamente pum eccciía-
í srEtción, que deberá Tanílcarao endr^  año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se BUEcribe on la Imprenta de la Diputac ión provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
Juince pesetas al año. piteadas al solicitar la suscripciíSn. Los pagos o fuera de la capital'se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tíéndose solo selfoií en las suscripciones de trimestre, y ún icamente 
por la FRACCIÓN DB PESETA que resulta. Las suncripciones atrasa-
das sie cobran con aumento proporcional' 
Números sueltos í e int ic inco cántimofl da peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean *& instancia de parte no pobre, se inaerte-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimano do las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte cfintimos de peseta por cada l ínea 
do insercifiu. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M . .el R E Y ( Q . D . C K ) y A u g u s t a R e á l F a m i l i a c o n t i n ú a n s i n 
novedad on su impor t an t e sa lud . . 
•• ' . : iQactta'iA día \1 <lb Septiembre) 
GOBIERNO ni: PROVINCIA 
REIAOIÍN de IES l i c í rc i e s de ueo de srmas, de CEZO y pesco eoDcedidas 
:.- -/dursDtéíel;.úl(iDDb.ires de~Ago6to por este.Gobierro civil • 
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- N O M B R E S 
1.1. 'Antonio San Román: 
»» Cstnilo Yebra N o v o . 
• > .Abelardo Rgucz , Alyarez 
: • . 'Bernardo. f todr igoezÓteio 
» JetÓDimo Pérez Rugnez. . 
>, Ric'ardo'Grarcía T r a n c o . . . 
'» Juan Robles A n d t é s . 
' i Bernardo M a r t í n e z . . . . 
- >' Francisco Dios Gar'ciaV;. 
• Manuel L o r é u z a h a i . 
».Melchor del R i ó ' . . . . . . . ' . . . 
'» Pedro Merino P e r n i a . . . . . 
» Leopoldo Prado Garda . ; . 
• Alonso Caro y A r r o y o . . . . . 
• Pío Suárez C o n e j o . . . . . . . . 
. • Amador García . . 
, • Cefei'ino R i v a s . ; . . . . . 
• Juan F e r n á n d e z . . . . . . . . . 
, • Paulino S o r d á . . . . . . . . . . 
• Lisandro Alonso Llamar 
z a r e s . . . . . . . . . . 
» Casimiro de laTorre Pérez 
» Ovidio Moratioos. . . 
• José Santa Marta 
• Ciro Lie m a z a r e s . . . . . . . . 
> Gnmeisicdo Llamazares. 
> Indalecio L l a m a z a r e s — 
» Luis Ortega Casado. 
• Evaristo Vázquez . . . . . 
> Graciano Paramio Gascón 
> Luis Sarmiento. 
• Pablo Heltuaaua 
• Eugenio Tejerina 
• Aniceto Valcarce 
• Majin Pérez Botos.': 
> Camilo Barrios 
> Pedro S á n c h e z 
• Lu is Riesco Rodr ignez . . . 
» Faustino Ferndez. Osorio. 
> Laureano Morán 
P U E B L O S . 
Uoa 
L e ó o . . . . . . . . . 
C o r u l l Ó D . . . . . . . . . . . ' . . 
Lsguna de Negr i l los ; . 
Santiago M i l l a s . . . • • • . 
Idem: . : : . v . . . . . . . : . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Poiferrcda 
L e ó ü . ' . . . ; . . . . . 
Valdepiélcgo. . ' . . . 
C a n a l e s . ' . . . . . . . . . . . . ' . 
Requejó . . . . . . . . . . . . . . . : 
A l g a d e f e . . . . . . . . . . 
P a r a d a s c c a . . : . . . . . . . 
B o l a . . . . . . . . . . . . . . : . 
Llamas. . . . . . : 
R a b a n a l . . " . . . . . . ; > . . . 
Santa E u l a l i a . . . : . . . . 
Lagüel les . . . . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . 
Idem 
San Román 
Mansilla. 
Vil lanueva 
Vigo : 
Villaverde. 
León 
Valencia de Don Juan 
Hospital de O t v i g o . . 
Villahorcate 
Astorga (Vil larejo) . . . 
León 
Las Salas 
Cuadros 
Quiotanil la deSomoza. 
Valdeteja 
Astorga 
Nis ta l 
Villafracca ¡¡ • 
Villarcera 
V.I C K M V . H k S 
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I N O - M J B R K S 
D. Tomás de Vega N s t e l . . . . 
• Victorino Rodr íguez Fdez: 
Ü José Gut iérrez Gonzá lez . . 
» Luis' Voga V e n e r o . . . . . . . 
• Looreauo C á r m e n e s . ' . . . . 
» Luis A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
» Isidro Alejandro Armendal 
•.Leopoldo García R g u " z . . 
• JoaquinJoséGarr idoOjeda 
• Rodrisro Torbado 
» S'intos Font 
• Estanislao T o c i n o . . . . . . : 
• Faustino Sei jas . . . . . . . ".V 
» Francisco Glez; Herrero.;. 
• Hilario G a r c i á ! : . . . . . 
» .Elias López R o b l e s . . . . . - . 
» 'Manuel Hompanora. . .. . . 
• Mariano Calderón . 
J> Eduardo O'.medilla. . . . . . . 
» Adriano Rguez. Espir.o=a 
» José Garridu S á n c h e z 
» Paulino Alonso Fe rnández 
».Rufiuo Glez. Sopuér ta - .> . 
» Domibgo M a r t í n e z " . . . . : . ' 
• Jacinto Uissco 
» Julio F o o t . . . . ... . . . . 
» Mante l R i e s c o . " . . . . . . . . . 
» José Ramón Q u i r o g a . . . . 
• Migue l R a m o s . . . . . . . . 
• Alejo l u f i n t e s . . . . . . . . 
» Emdiano Gonzá lez . . . . , 
• Francisco Cié 
• J e sús Sáez M i e r a . . . . . / 
» Vicente Cuervo Santos, 
» Faus t inüMar t inez Glez . 
» Francisco R o d r í g u e z . . 
• Gabriel S u á r e z . . 
• Ramiro Marasa O l i v ó . . 
» Antonio Crespo Carro (Mé-
dico) 
> J e s ú s Escobar M a r t í n e z . . 
• Bernardo García Tejerina. 
» Canelo E . Gu t i é r r ez 
• Polícarpo Fernández . . . . 
• José Fe rnández 
• Gregorio Otero A l v a r e z . . 
» Viceote de la Granja 
» P e d r o R o d r í g u e z S a n t i n . . 
> Lucio Beogoechea 
» Pedro Sant iago. 
> Lisardo Cafión 
• José Fernández Villabraz. 
> Arsenio Fuertes 
> Epolpino F e r n á n d e z 
> Aristeo R o d r í g u e z 
> Hilar io Alonso Rodr íguez 
> Fermín Merino Egido 
P U E B L O S 
Hospital de Oiv igo 
Rabanal del Gemino 
O t e r o . . . . . . . . , . C . . . . . ' . 
León i , . . . .•. 
O í r m e n o s 
y a l l a d o l i d , . ; / : . v . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ciica bolos;. 
Idem. . . . ' . . - . . i 
Gallsguií los. . : . i . - ' . : 
S a h a g ú n . . . . " . . . . . . 
Idem . . . . . - . . . . . . . . 
Hospital'de Orvigo 
Chueca!.:-. ' . . . . . . 
Bp i sán . .-•.•. .'.' ... . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . : ' . 
V i l l a n u e v a . . . . . . . 
S i h a g ú b . i : ' . : ' . . C • • 
La V e c i l l a . . . . . . . . . . . . . . . 
PoDfarrada.. . > : ' . . . . . . . 
Valencia do Don Juan 
A s t o r g a . . . . . w . . - . • 
Tor r e . . . . . .. . . . . - . : . . . . 
N o g a r é j a s . : . ¡ . . . . . . . 
San Fiz 
S a h a g ú n . . . . - . . ; .'. . •,• • 
Corullóa. . ; . . ; . . . . ; . . . 
V i l l a f r anca . . . . . ' . . . V . . . 
San'Fiz 
Leóu . . . . ' . : . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ' . . : . 
Idem. .'.'•.' 
Valencia dé Don: J u a n . . 
San Justo . . . ' . . 
As torga . . 
Villasabariego.. . 
Villasecíno i . . 
León 
Una 
• Antooino Rabadán 'León. 
Sta. Colomba de Somoza 
E l Ganso 
Barrillos 
Canales 
León 
Idem 
Idem 
Idem.. 
San F i z do S e o . . . . 
Valladolid 
León 
Rueda 
Astorga 
Valderas 
Boñar. 
Idem 
lldem 
Villamaflán 
Una 
Uua 
Una. 
Uua 
Uua 
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Uoa 
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N O M B R E S P U E B L O S 
D. Emil io Ferraras 
» Psb'o Diez Flórez 
> Nemesiu SÍDCIIOZ Rguaz 
> Acsclmo Mart ínez 
> Lid is lao I'Mt z. A l v a r e z . . . 
• Justo Ti.oino Presa 
• Aniceto Dgaez Anto:i ez 
• Magín Rodr íguez 
» Jofé AIODKC (Jarro 
> M-nuel ú o r z á l e z Garc í a . 
• Lucas GotizAlez 
» Kiaocisco Cidén 
» Félix E u r i q u e z t ' e r t . á ó d e z 
» Aatooio Cuervo Cordero, 
i Narcisu (Jatcia Carref lo . . 
& Frai.cisco CJSÍO 
Eustaquio I.uoa 
> Fausto F e r n á n d e z . . . 
» Gerar.lo Queipo de L lano . 
• Cándido Rguez. Pascual . 
• Teodosio Quin-ga López . 
• Antonio C o s i ó . . . . . . . . . . 
» S-sIvndor F e n i á u d o z . . . . . 
» Gordiano Gómez 
• Alvaro SMÜZ 
f Mamerto García. 
• Manuel Peña Alvarez. 
> José María M a r t í n e z . . 
• Eimliano E Villapadieruo 
i Juuu Barrios 
> Segundo Marcos Blanco 
• Antonio Fdoz. Castellanos 
> Daniel Bermohi Narz iba l 
i Ferniüiüo B i r m a m Nbal . 
» Ildi'toDso B l a n c o . . . . . . V . . 
• Antonio R a v u a l t a . ' / . . . 
.» Francisco Agui lar Kguez 
•• SaLtiago Crespo Carro. . . 
• V i c o n t o Crespo.Franco. . 
• i. Jul io Carro Curro 
» Ju l i au 'Ga lváa Olmedo. . " 
» Ep f in io Mar t ipezTóndié l 
• ¡César Feruándéz. . . . . ' . . " . 
• » Evaristo Prieto Forrero 
• Juan Su iSVez— .. . . . . . . . t t 
• EleutérioSari t iagóMerino, 
•» Eduardo Estebin López. , . 
- • Andrés Torres P i c ó n . . . 
.» Pío N ú ñ e z Alonso . . 
> José .Franc i sco de Lera 
Santa Maria 
León 
H e m 
Valderas 
Leóu 
S a b s g ú n 
G rojal 
Astorga 
Destrioca 
Pola de Gordón 
Idem 
S a h a g ú n 
Joanl la 
San Justo 
Viilaooañén 
R i a ñ o . . 
S a b a g ú o 
[dem. 
Por ferrada. 
Vi l la r Barrios 
P o n f e r r a d a . . . . . . . . . . . . 
lile fio.. 
La V i d . . . . . 
Bufia r. 
Idem 
Argovejo i 
León 
V l l l a h i b i e r a . . . . . . . 
S sn Cipriano 
M a n s i l l a . . . ~ . . . . . . . 
Puente de O f b i g o . . . - . . . 
San P e d r o . . . . . ! 
Ponferrada . . . . ' . . . . . 
Idem.V. 
León. ; . ' . . 
B o u a r . . . . . 
Grajal .V .'. 
Santa Colomba Somoza 
Idem:'-.. 
Idem ; - . . . . 
I d e m . . ' . ' . . ' . . . . . . . . 
V i l l a h o r n a t e . . . . . . . . . . 
Cistierna.-. . . . ... . . - . . y . 
Q ü i n t a n i l l a . . . ' . . . . . . . , 
Serrancs.-. 
Valencia do Don J u a n . . 
L e ó n . : . . . . . 7 . . . v . . 
H e m . . ; . . . . . . 
I l e m . . - . ; . ' . . ' . . . . . 
L a v i a n i . . . . . . . . . . . . . . , 
I . I C K S C l . l M 
U n í 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
» 
Una 
Uua 
Una 
Uua 
Una 
Una 
Una 
Uná 
Una 
Uua 
Una 
> 
Uon 
Una 
Uua 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
U c a 
Una 
U n a 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
Una 
U u a 
Una 
Una 
U n a 
U n a . 
U n a 
U n a 
Una 
León 15 de Septiembre dó 1903.—El GobarL&ioT,'-EsUM>t.Anf 'retolii. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
' E X T K ACTO ; '. 
DE LA SESION. E X T R A O R D I N A H I A ' D E 4 
SEPTIEHI1BE D E 1903 ' 
l 'rcKldcnciR dfíl S r . Luengo 
Abierta la sesión A l i s once y me-
dia do la n-.afiana con asistencia de 
los t res . Borthe, Alvarez Miranda, 
Franco, Bolio, Dmfias , Arguello, 
Fe rn indez BalbHena . -Sánchez Fer-
nández , Rodr íguez Sánchez , Latas, 
Garrido, Beijon y de Miguel Santos, 
leída el acta de lu anterior fué apro-
bada. 
E l Sr . Presidente manifestó que 
el objeto do la convocatoria, como 
y a se hablo dicho, era discutir y vo -
tar el prosupuesto adicional .al or-
dinario de 1903, en el cual habla 
dictaminado la Comisión de Hacien-
da en 10 de Agosto, desdo cuya fe 
cha se hallaba sobre la mesa. Orde-
no dar lectura del presupuesto y del 
dictamen de la ComisióD, y después 
de la lectura p r e g u n t ó si se declara • 
ba urgente la discus ón y vo tac ión , 
siendo asi acordado en votación or-
dinaria. 
Dada nuevamente lectura del pro 
yecto é informe itjd¡cados,;ee proce 
3:6. ¿-la d i scus ión . 'obr iéndoso és ta 
si-bre.la totalidad'.del préeái>'a«stn 
de iogrcsi's y gastos, y no' hi ibienaó 
Dingún sefior Diputado-que usara 
de la palabra on contra, ee procedió 
á la discusión por a r t ícu los , ompe 
zando por los . 
- -. -Ingresos 
Fueron aprobados sin discusión 
loe consiguados, que ascienden á 
200.06S pesetas 43 cén t imos . 
Gastos 
C a p í t u l o I I , art. 2.°, Bogages. So 
amplia el crédi to de este articulo en 
393 pesetas con destino al c a n t ó n 
de Astorga, y el Sr . Bartho pidió 
explicaciones acerca de este aumen -
to, contestando el Sr . A r g ü i l l o que 
obedecía & que eu el presupuesto 
ordinario no se había consignado 
cantidad suficiente. 
Dió las gracias por l a i expl icacio-
nes ol Sr . Barthe, y en seguida 
quedó autorizado el crédi to referido. 
S in discusión fueron aprobados 
los c réd i tos consignados en los ca -
p í tu los : II, art. 4. , Elecciones. II , 
art. 5.°, Calamidades. I V , art. 5.", 
Deudas. V I , art. 1.°, Estancias de 
Dementes. V I , art. 2 Hrspi to l de 
San Antonio Abad. V I , art. 2.°, 
Hospicio de León, de Astorga y de 
Ponferrada. V I , art. 5.°, Casa de Ma 
ternidad. VIII , art. ú u i c o , Impre-
vistos, que i m p o r t a n en junto 
146.SOS pesetas 67 céi timos. 
Hecha la refundición dul presu-
puesto ordinario con el adicional, 
ofrece el resumen siguiente: 
Importan los ir gresos. 
Idem los gastos 
Sobrante. 
Ordinario 
Pesetas Cts. 
654.732 87 
654.520 77 
202 10 
Adicional 
Pe íe ias Cts. 
200.06H 43 
1-16.808 67 
53.259 76 
Befundido 
Pé le las Cts. 
854.801 30 
801 .3 i9 44 
53.471 86 
Terminada la d iscus ión y vota-
ción del presupuesto adicional al or 
d iñar lo de 1903, se procedió á la 
aprobación definitiva on votac ión 
nominal, que d ió . el resultado s i -
guiente: . 
Señores que dijeron que aprobs-
ban el p r e supues tó : Barthe, A l v a 
roz Mirauda, Franco, Belio, Due 
ñ a s , Argüel lo ,_Fernández Balbueua, 
S á n c h e z F e r n á n d e z . Rodr íguez Sán 
chez, L i t a s , Garrido, Kar |ón, de M i -
gue l Santos, y Sr . Presidente. To 
t a i , 14. 
- Señores fue dijeron N O . 
Ninguno. . . 
Y siendo 20 el t ú m e r o total de 
Dipotados que corresponden á esta 
provincia.- quedó a prob-idoTpor ma ; . 
ypt ia absoluta de vetos. y . ; >„ 
:. Terminado el .objeto de la convo-
catoria, sé. dió pcr. terminada' la se-
sión extraordinaria." -"""y y y 
. .León 7 de Septiembre do- '1903y-
E l Secretario, CeopoltfoOorcia, 
DON EiVRIQUE CANTAL'.PIEDRA' Y CRESPO,' 
' INQBSIESO J E F E D E V DISTRITO M I -
, ' ÑERO D E ESTA PROVIHCIA'i '_ . 
•'" Hago'saber:-Que- p o r " D . . A n d r é s 
Alvarez Díaz, vecino do-Caen bolos, 
se ha presentado^eu.el Gobierno c i -
v i l dé esta' provincia, en el día 17 
del mes do . Agosto, á las doce y, 
veiotioi ' .co minutos,.una solicitud" 
Ua registro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina de hierro llamada Dos 
Hermanos, sita en t é rmino del pue-
blo de.Puradiua, -Ayuntamiento de 
Parádáseca't-paraje llamado do .Va l -
delobts, y linda por é l N . , - con 
monta c o m ú n ; por el E . , tierras de 
particulares; por el O , con monte 
común, , y por el S., con monte co-
m ú n . Hace la des ignac ión dé las 
citadas 20 pertenencias en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el á n g u l o N O . de un prado llamado 
el Pisón, de és to so med i r án al N . 
por ol arroyo Valdelobos 800 n¡o-
tros, colocando la 1. 'estaca auxi 
liar; de és ta al E . 400 metros la 2 . ' , 
al S. 500 metros l a 3 . ' , al O. 400 
metros la 4. ' , quedando cerrado el 
pe r íme t ro solicitado. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley , se h i 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i c o de treinta d ías , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
e! Gobierno c i v i l sus opraicioocs los 
que se consideraren con derecho o l 
todo ó parte del terreno so'icitado, 
s e g ú n previene el 31^.21 del R e -
glamento. 
E l cxpe' iCDte tiaue el n . ° 3 .294. 
León 19 do Agosto, de 1 9 0 3 . - ^ . 
Gantalapíedra. 
* * 
Hago saber: Qoo por D . Ruperto 
Sanz y Langa.' .vecmo de Vil lanía- ' 
nin, se ha presentado e:i t i Guble'ruo, 
c iv i l de esta provine l» , eo el dia .18 
del mes de Agosto, á b s dieciséis y 
trei i í tá minutos," una solicitad::°de. 
.registro p id¡endo24per tenencias 'pa ' -
r a l i naina de oebre Mtaitik'Jvmcit--: 
t», ai t» en t é r n u c o dal pueblo do Có •. 
rrecillas, Ayuntamiento do- Valde-
p lé lágó , paraj* Humado Pedrqsülo , 
y linda al Ñ . terreno común l lamado. 
el «Mayado,» S^fincos1 particulares,-*. 
a l ' E . t e r r é n o i c o m ú n llamado «Mon-
te A.btsedoí" y O. terreco ' c o i ú n y 
-camibojle Pedrosillo! Hace la desig- . 
.nación de las citadas 24 perteneu-^ 
olas e h l a foriijá siguiente: . " •'•>?,." 
; Se- tendrá por-púnto, da paitida el • 
á n g u l o N E . der 'p r ido . dé. Joaqu ín ' 
Rodr íguez , cuyo prado . linda al E i 
con'el,camino de .Pedrosillo. Desde ; 
dicho p u n t ó s e medirán 2 0 0 i m é t r o s 
al Nr,' co locnn ío l a ' l . " es t ica ; de ée-"" 
ta al E. '300 metros la 2 . ' ; de é s t a . a r 
S. 800 metros ia 3 . ' ; do ' és ta al O, 
300'metrci! l a 4. ' , y ce és ta 600 me-
tros a l N . , con Ib c u á l quedará ce • 
rrado el pe r íme t ro de las 24 peito-
n¿n"cias solicitadas. ' -
- Y habiendo hecho - constar. ..este-' 
interesado que tiene realizade el de-
pósito prevenido por la ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador siu perjuicio da 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de treinta días , contados 
desdo éu fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se considerarco con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 21 del Reg la -
mento. 
E l expediente tiene el n.° 3.295. 
León 19 de Agosto de 1903.—^. 
Cantalapiedra. 
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Doa Florentino González García 
S. U i g u e l , Secretario Je la A u -
diencia provincial de León. 
Cer t iEcu: Que hecho el sorteo de 
Jurados para la formación de las 
listas definitivas que han de regir 
durante el próximo ano de 1904, han 
resultado elegidos los siguientes: 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n . d e LaBaf i eza 
CABEZAS D E FAMILIA 
Nomí re s y apellidos y vecindad 
D. Francisco Perrero López, de Cas-
trillo de la Valduerna. 
D. Rsfael Perrero Barrera, de Zuares 
[). Antonio Luis Morán, do. Torneros. 
D Agus t ín Vi l lo l ibre Vil lul ibre , de 
Dcstriaua. 
D. Santos Oasasola Astorga, de San 
Mart in de Torres. 
O. Martín M a d r i d T r a n c ó n , de Grajal 
D. É n r i q u e Alvarez Got zález , de 
Pobladura de Pelajo Gs rc í a . 
D. Felipe Fierro Cordero, de Saludes. 
D. David Perrero Cazón, de San 
Pedro. 
D. Modesto Mart ínez Acebedo, de La 
Bañeza . 
D . Laureano Arconada Asenjo.de id . 
O, Baltasar González Santos de Pa 
lacios. -. 
D. Pedro Mata Su t i l , de Roperuelos. 
D. Santiago Fercdudez Cubero, de 
- Vil lamediana. 
D. A n g e l Miguelez ReDones^de To-, 
ral de Fondo. ... 
ü . José Juan Garc ía , de Br.sti i lo. 
D. A g u s t í n García Mart ínez, de Cos-
- t roca lbóñ . " • - r ' -v ' ' 
D. Antonio Pérez .Alvar f z, de M i - ; 
. -fiambres. .* ": , . ' . 
D.Salvador F e H ández Prieto.deRe-
' delga. . .-. 
D. Francisco Otero ' Macias, de 
Huorga . . 
D. Blas Ramos Caste l lanós , .de 'Mañ-
• Sil la . ; 
D. Felipe Ramos López, dé . Sonta 
- María de la Isla. 
D. Francisco Mart ínez 'Fernández", 
de Soto. . ; 
D. Santos Mart ínez Calzóñ, :de San 
Esteban; "'- • 
D. BlasGarcía García , deVí l lanüéva.^ 
D: Frnncisco Lobato Mateos, do.Re-
gueras. . '' 
D. Juan Antonio Rubio Al i ja , de Ge-
r e s t a c i ó . " ... 
D. A n g e l . . Á s t o r g a Ferniadez , de 
Valcavado. 
I). Maximiano Posada López, deSan 
Adr ián . 
0 . Gabino S u t i l Mar t ínez , de Lagu-
na Dalga. 
D. Jul io Moro Perrero,de La Bañeza . 
D . Manuel Fe rnández Gómez, de L a 
guna do Negr i l los . 
D . Dionisio Rodrigue?. Cordero, de 
Pozuelo. 
D . Isidro Fuentes Morán , de Riego. 
D. Ensebio Fuertes Torre, de San 
Cristóbal . . 
D . Antonio F e r n á n d e z Fuertes, de 
Roperuelos. 
D. Clemente del Pozo Perrero, de 
Recueras. 
D. Lorenzo Turrado Turrado, de P i -
ui l la . 
D . Marcelino Valera Pérez, de Al i j a . 
U . Baldomero C a n t ó n Cescón, do 
Crisuela. 
D. José Carballo Piernas, de Al i j a . 
D. Joaqu ín Coscón Vega, de Auto-
Sanes. 
D, Rafael F e r n á n d e z F a l a g i n , de Pa-
lacios de Jamuz. 
D. Pedro Mar t ínez Fuertes, de San 
Cris tóbal . 
D ' José Canuto Carrera, de Rope-
ruelos. 
D. Pascual Molero Mulero, de A l -
tobar 
D. José Al i ja Rodr íguez , de Quin ta-
na del Marco. 
D . Gregorio Bolaüos Vida l , de J i -
m é n e z . 
D. Bernabé Gabilanes Castellanos, 
de La Mata.-
D. Sioíoriano Fe rnández Miguelez, 
de San t i báñez . 
D . Esteban Berjón C a n t ó n , de U r 
diales. 
D.Juan Antonio Mar t ínez ,de Azares. 
D . José González Prieto, de Santa 
María del Pá ramo . 
D. José González Guísán , de Vi l las -
t r igo . 
D. J e rón imo de Lera Vidales, de P o -
sada. 
D . Agust 'n Santos Santos, de R e -
delga. 
D. Fernando Mata Vilorta, de V a l - . 
. defuentes. 
D. Deograoios Fe rnándezCafba jo ,de 
Valdesandinas. 
D. Andrés San Pedro González, de 
Vi l l aza la . 
D . Juan Castro B a r r a g á n , de V i l l a s -
t r igo . 
D. J e rón imo Toral Santos, de Soto 
• de la V e g a . . 
D.José Cidón López, de San Esteban 
D. H e r m ó g e n e s Alonso González, de 
, Sogui l lo . ', 
D; Daniel González Mar t ínez , de La 
Bañeza . 
t). Francisco Ruiz García , de ídem. 
D. Alonso Rebollo Berdejo, de Po-
bladura de Pelnyo Garc ía . . 
D.- Victorio Pérez y ' P é r e z , de P a -
lacios. ..;'.'. • ' 
D . Sebas t i án Benavides Vecino, de 
, San Mart ín . , 
D . César Carracedo Madera, de Ño-.. 
garejas., '-' • 
D. Aniceto Fe rnández Moreno, de 
•"Calzado. ; " •. '¡ , 
D . 'Gervasio Bérciano Fnlogán , dé ' 
Destriaua. . . : :•.'•• 
D: Bernardo.Santos Huerga , de N o -
- garejas. .. . 
D. Francisco. Fernández F e r n á n d e z , 
de Cebrones.' 
D . A g u s t í n Casado Alvarez, de id . 
D . Ange l Oastrillo Rodr íguez , :de-
Bercianos. . : 
D . Manuel Ali ja Al i ja , de A l i j a . - ' 
D . Francisco Alvarez Fe rnández , -de 
La Bañeza. 
D . Sebas t ián Ganso j a ü e z , de L a g u -
na Da lga . 
D. Ju l ián Mart ínez Casado, de Po- . 
z uelo. 
D. Pedro Valera Blanco, de Saludes. 
D. Maximiano Carbujo Sastre, do 
• Santa María del P á r a m o . " ; 
D . Agus t ín Ramos Garc ía , de Santa 
Elena. 
D . Seguado Fuerte Guardian, de 
Santa Colomba. 
D. Manuel Fernández González , de 
Soto. 
D . Evaristo Juan Juan, de Urdíales . 
D. Bernardo Cavero Colinas, de L a -
guna Dalga. 
D . Vicente Pérez Bolaüos, de L a 
Nora . 
D - J o s é Castellanos García , de San 
Pedro de Pegas. 
D. Santiago Rebordinos Garc ía , de 
Cnstrocalbón. 
D Francisco Matanza Calvo, de 
Torneros. 
D. Dionisio Castro Mantecón , de Ce 
brones. 
D. Migue l Rubio F e r n á n d e z , de San 
Mar t in . 
D. Cristóbal Aguado Cepedano, do 
Ribera. 
I 
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D. Pedro PaLcho García , de Audan-
D. Li reozo Chana Al i j a , de Quiota-
oa del Marco. 
D. Francisco Cacto Garabito, de Ro-
peruelos. 
D. Manuel Ramón ¡data, de Va lca -
bado. 
D. Félix Chamorro Castellanos, de 
San Pedro. 
D. Felipe San Juan Gordón de J i m é -
nez Jamuz. 
D. Migue l Tagarro M a j o , de Santa 
María. 
D. Miguel Abella Na ta l , Castrillo del 
P á r a m o . 
D. José Mart ínez Hnergo, de Vi l la l i s 
D. A o g e l Marqués Alfayate. de San 
ta Colomba. 
D. Juan Santos Mar t ínez , de Santa 
María de la Isla, 
D. Patricio Carro V i d a l , de J i m é a e z 
Jamuz. 
D. Santiago Fe rnández R o m á n , do 
Sao Esteban de Nogales. 
D. Francisco Acebes Pérez , de San 
Cris tóbal de la Polai.tora. 
D. Andrés Pérez Escudero, de Sa-
ludes. 
D . Mauricio Rebollo Lozano, de Po. 
bladura de Pela y o Garc ía . 
D. José Castro Fuertes", de Palacios. 
D. Migue l Mart ínez Llanos, de La 
Baüeza . 
D. Enrique Román Moría, de Groja!. 
D. ' José Valderrey Fe rnández , de 
Destriann. 
D Vicente López Pérez, de Cebroncs 
D T o m á s A'vurez Marti i .ez, de id . 
D ; Claudio Crespo Aldonza, de P i -
ni l la . 
D. Matías Aldonza Turrado, de San 
Fel iz . 
D Pascual Alegre Miguelez, do Ma-
• talobos • 
D. Tomás Justel Jus te l , de Castro-
. Cont r i to . - - • - • -
.D. José-Prie to Pé rez , de CebroneS;. 
l i . ,D iego Fernández .Madr id , de Au-, 
danzas. 
; D.- Manuel Morán Mendoza, de Pa 
- . .lacios'.; . :: 
D. Ju l ián Garcia Molero, do Altobár. 
D . Jorge AICLSO R a m ó n , de. Rope 
rucios. 
D. Antonio Fernández , Fuertes, de 
: San Cristóbal de la Polantera. 
D. Manuel Palacios Valí ñas , de San- . 
ta Elena de Jamuz. . 
D . Ensebio de h a Véeüíás López, de 
- ' ' .Huerga. . • 
D. Manuel Alonso Miguelez, de V i 
l lamoutún. -
D . Ildefonso Castro Ugidos, Se Zam-, 
broocinos. : 
D. Santiago Martínez Mata, de Z u a -
res, • 
• I). Marcélino Caste¡lai:oa Vida l , de 
Bust i l lo . : . 
D . Manuel Cenador Turrado, de Cas 
' t roca lbón. 
D . P e d r o Forreras y Forreras, de 
Torneros. 
D . Rufino Pozuelo Borrego, de R i 
bera. 
D. Victoriano Mart ínez, de Castro-
ca lbón 
D. Baltasar Ramos Ramos, de Ce-
broces. 
D . Tomás Alonso Pérez , le Saludes 
D. Gaspar Alonso Prieto, de Regue-
ras do Arr iba . 
D. José F e r n á n d e z Fe rnández , de 
Moscas. 
D. Baltasar Alonso Bailez, de San 
Estoban do Nogales. 
D . Rafael Fe rnández López, de Soto. 
D . Fraooisco Prieto López, de San 
Esteban. 
D . Tirso Posado San Mar t ín , de Re-
gueras de Abajo. 
D. Mat i js Alvarez Parrado, de L i g u -
na de Negri l los . 
D. Félix Fernandez Amez, de La 
An t igua . 
D. Ramón Cadierno Santos, de N o -
ga rejas. 
D. Diego F e r n á n d o i Miguélez , do 
San Juan de Torres. 
D. Policarpo Garabito Canto, de R á -
pemelos. 
D. loucencio Vidal Franco, de M a c -
silla de Urdía les . 
D. Mauricio Mar t ínez Mar t ínez , de 
Azares. 
ü . Roque F e r n á n d e z Pérez, de Fres-
no de la Vaiduerna. 
D. Fruncisco Sevi l la Fernández , de 
Huerga. 
D.Silvestre Vidal Mart ínez, de Quin-
tana y Coi ígosto . 
D. Juan Pérez Galván , de Laguna 
Dalga . 
D. Félix Quintana Cordero, de A n -
danzas. 
D. Agapi to R o d r i g u e z F e r n á n d e z , de 
Pobladora de Pelayo Garc ía . 
D. Santiago Fernández Fierro, dé 
Pozuelo. 
D. Rafael Berdejo Domínguez , de 
Pobladora de Pelayo García . 
D. José Luengo Fuentes, de A u -
dunzas. 
D. Manuel Turrado Moreno, de Se-
r r i l l a . 
Ds Pedro Benitez Barrers, de Zuares 
D. Domingo Marcos F a l a g á n , de 
Destriana. - : - . .. -": 
D. Luis RiescoTurrado.de'Pobladura. 
D. Felipe Mart ínez Blanco, dé Lagu 
na de Negri l los . . ... • 
D Gregorio Diaz Cascallana, de Po-
b l ádu ra . 
D..Ensebio González Pérez, de Sa lu -
' des. ' 
D . Francisco Mart ínez Mateos, dé* 
Regueras de Atejo.-
D . Roque Sastre Fe rnández , de M0S7 
cas.. , . 
D. Gaspar Palau Gallegos, de L a Ba 
ñ e z a . ••' - ' • 
D. Vicente Vega Ordás , dé Pobladura. 
D". Felipe Castro. Casado, de San Pe-
• d ro í - • - - •.— 
D. Lorenzo Cadenas Prieto, de A u -
" dai zas. ."' -
D. Dámaso Cadebas Zotes, de Grajal. 
D. Sir i t iago . Valderrey' Vaqüero, de. 
Destriana." • ." ' 
D Toribío Carracedo González, de 
Castrocontrigo. ' . : ' . , . . 
D.Vicente Fen.ondez N ú ü e z , de San 
-; .Martin... ' \ • ' • ' •'.,.." 
'D.-Antonio Banieutos Rodr íguez , de 
• .Castri l lo. . .: 
D. Sebas t ián i- .himórro. Ramos, do' 
Berciauos. 
D. Ignacio Tejedor' Fe rnández , de 
San Esteban. 
D. Miguel S á n c h t z Miguélez , de 
." Santa Colomba. 
D. Generoso Ali ja Santos, de Santa 
María de la Isla. 
D. Joaquín Cordero Blanco, de Fresno 
D. Tiburcio Lobato Fa lagán , de V i -
llalis . 
D. Esteban Juan Vega , de Santa 
Marina. 
D . Tirso Rubio G a r m ó o , de Valde-
saodinas 
D. Toribio Gouz í l ez Martínez, de 
Miñamb-es . 1 
D. F ranc i scoGoczá lezRio .de H u i r g u 
D. Vicente Alvarez Berjón, de Santa 
María del P á r a m o . 
D. Baltasar Cascóa Migué lez , de 
San Adrián 
D. Agus t ín Mai t inez y Ma:í¡iiez, do 
Vi l lamor de la Vega . 
D. Froilán Fernández Canto, de Ro-
peruelos. 
D. Manuel Astorga Cuesta, de Mos-
cas. 
D. Francisco Santos Pérez, de Pala-
cios. 
D. Miguel Amoz Prieto, de Laguna 
D j l g a . 
D. Cándido Vidales F u l s g á n , de Des-
tr iana. 
D. Pablo Pérez Palacios, de Castro-
ca lbón . 
D. Nicomcdes Mart ínez R o m á r , de 
Al i j a . 
D. T o m á s Al i ja Rubio, de San Juan 
de Torres. 
D. T o m á s Mar t ínez Forrero, de La 
Bañeza . 
D. Felipe Marco Fernández , de ídem. 
D. Santiago Ferrero Sai miento, de 
Bercianos. 
D. Fernando Mar t ínez Pérez , de L a 
Nora . 
D. Eusebio B'eroández N ú ñ e z , de La 
B a ñ e z a . 
D. Domingo Vizcaíno Fe rnández , de 
Torneros. 
D. Segundo Cabero Castellanos, de 
San Pedro Bercianos. 
D. José Calvo Prieto, de San Esteban 
D. Pedro González Mal i l l a , de L a g u -
. na de Negr i l los . 
D . Rafael Fe rnández Chamorro, de 
Laguna Dalga. " 
D. José Santos Pérez, de La Bañeza . 
D. Vicente Mart ínez Turrado, de 
. Quintana.del Marco. 
D. Buenaventura Mart ínez Delgado, 
de Pobladura de Pelayo Garc ía . 
D . ,Franciscd • Valencia' S á n c h e z , de 
; L ' iguoa de Negri l los . ; 
D. Leandro G d H'io-ga, de Nogare-" 
- J E S . . ' 
D. Juan García Aldonza; de' Peleón i r" 
"res.; - -: • • - • ' ; . 
D. Lorenzo-Aj. i ic io.Prieto, . ,de Cas-, 
t r o c a l b ó n . " 
D. Joaquín Santos Pérez,. de;L3 B a -
ñeza . 
D. E u g e n i o . M a r t í n e z - Llamas ,"de . 
•''••idém.'•:'•'. '•"-!'••/'. ' ."' ' ,; '•. : ' 
D. Manuel Ramos Mart ínez, de ídem 
D..' Francisco.' Alonso 'Alvarez;-;de 
. idem; ' ' • ' • ' •- ' • • ' . ' • • • : : - ' : : : \ J . ' . ; . : 
D. Valent ín Ares Diez, de Robledo 
D. Miguél Rodríguez Ferrero,' de L a - -
guua de 'Negr i l los . .. 
D. Blas Cabero Zapatero, de Laguna 
Dalga . . 
D. Paulino Cadenas Perrero, dé C a -
. bañeros . " ';. ,- '• ' : . ' .: ' 
;D. Marcelino Fe rnández Riego, de 
Viilamediaua'. 
D. Ballasar Rublo Cenador, de Tor-
neros. 
D. Justo Domínguez Berdejo, de.Po" 
. bladura. .' 
D. Santiago Gallego D o m í n g u e z , de 
Quintana. 
D. Sebas t i án Aparicio Paz, de Urd ía -
les.: 
D. Mateo Vidal Pé rez . de La Mata. 
D. A g u s t í n Prieto Fí roán 'dez ; de 
Sao Esteban. 
D. Mateo Fernández y Fe rnández , de 
Zotes. 
D. Mart in Sarmiento Franco, de U r -
díales . 
D. Lucio Ramos CastelUnos, de 
Macs i l l a . 
D Manuel de Paz Ejido, de Santa 
María. 
D. Mr,reos Cuesta González , de San 
Pedro. 
D. Sotero García Acebes, de Soisón 
D. Tomás Franco Rodr íguez , de 
Mansi l la . 
D. Mateo Marees Vida l , de Barrio. 
D. Gregorio Melgei Sánchez , de La 
guna de Negri l los . 
D. Nicolás Huerga Arce , de Tabu-
yuelo. 
D. Miguel Cano Pérez , de Torneros. 
D. Ramiro Fernández Ruiz , de La 
Bañeza . 
D. Gregorio Ares Ares, de idem. 
D. Juan Santos Romero, de ídem. 
D. Rafael Mart ínez Rodr íguez , de 
N o g a rejas. 
D. Manuel Mart ínez Mar t ínez , de 
Zuares. 
D. Pedro Ferrero Mart ínez, de idem. 
D. J e rón imo Turrado Moreno, de 
Piní l la . 
D. Pablo Fnstsl Juan, de Castrocon-
t r igo. 
D. José Castellano Ferrero, de Ber 
c íanos . 
D. Heliodnro González Vidanes, de 
L a Bañeza . \ 
D.Gonzalo Fe rnández de la Mata, de 
idem. 
D. J o s é Hernández R o m á n , de San 
- Esteban. 
D . Narciso Cast ró Martinez.de M a n -
si l la . 
O. Prudencio Juan V i d a l , de U r -
d ía les . 
D. Pedro Cabero Prieto, de Zambron-
ciaos. -
D. Ju l i án Mayo Cuesta, de idem: 
D. J o í é Lr bato García , de Herreros. 
D. Ange l Moran Mar t ínez , de Vílla-
. nueva. 
D. Auge i Pérez González , de La Ba -
fiezi 
D. Jeiommo Cenador Alonso, de 
Caslrocalbon. 
D. Bern'ardino Rebollo Andrés , de 
Zuares. • 
D. Aoto l in Grespo González , de San 
Feliz: 
D; Cecilio'de la Fuente Béni to . ile La* 
• B a ñ e z a . . . . 
D. Juan Calabozo Santos, de N o g a -
r e j a s . . ' . - ' . ' 
D . Gregorio López Sastre. de L a g u -
: na de Negri l los . 
D. Manuel Prieto Cabero, de L a g u -
;" n'a Dalga.- .; - -
• D. Florencio- Lozano Rebollo, de 
Pobladura. •-
D. Antonio -Vidales-Tomas, de 
Palacios de Jamuz. 
D. Andrés Juan Rodríguez',- de 
Macs-I a. 
D. Leandro Ti-gorro Egido , de 
Santa Muría. -
D. Domingo Carreño Go : zález. de 
Mi insMa . 
D. Pedro Tagarro Mayo, ' de La 
BuñfZll. . ': 
D " Francisco Blanco Chamorro, 
de L a g u n a de Negri l los . , 
D. Alonso Carracedo F e r n á n d e z , 
de CantrocalbÓD. 
D. Pablo Gut i enez , de La Bañeza 
D . : Pablo Cairacedo Santos, de 
Nogarejas. ,-
D. Valent ín Turrado Aldonza, de 
Felechares. 
D. A g u s t í n Verdejo Rebollo, de 
Pobladura. 
D. Pascual Charro R u b i o ^ e Q U I L -
tana del Marco . 
D. Santos P a n e r o G a r m ó o , de 
Riego. 
D . Eladio Quiñones Blanco, de San 
Cris tóbal . 
D. Bernardo Franco Franca,de Man 
si l la . 
D Francisco Santa María Gallego, 
de Zambroociocs. 
D. Rosendo Valle González , de Ur-
d ía les . 
D. Santiago Juan Franco, de Man 
s i l l a . 
D. Celestino Rebollo Barrera, de Po 
bladura. 
D. André s Ferrero Mart ínez , de La -
guna Dalga. 
D. Maximiano Vidal ForaAndez, de 
Ln Buüeza . 
D. Marcol i io Barrera Casado, de Po-
bladura. 
¡3 Frai c isc" Aparioiu Casado, de id . 
D . Esteban Caeadu S a t i l , de L a B a -
ñ e z a . 
1). Emeterio Perrero liodrigue.;, do 
Berciacos. 
D. Audrés I'órez Barrera, de Zuaree. 
D. Loreazo Paramio Méndez, de No 
g,i rejas. 
D . Cándido Forrero T u r ó n , de Al i j a . 
D . Santiago Castellanos Ch imorro, 
de Ijercianos. 
í). B 'Siüo Escudoro Cachón , de V ¡ -
llsmorisca. 
D Francisco AresDios, de Quintana 
D. Arjlooio Prieto B i i l e z , de Sao 
Esteban. 
(Se contimará) 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LE0N.=AN0 DE 1903 
IMPUESTO D E MIISTA-S 
FIJACIÓN previa de las cautidades que bao de satisfacer los dueños ó explotadores morosos ea la presentac ión de las relaciones del 3 por 100 sobre el 
producto bruto do los mioerales extraidus de las minas que ;í coo t i aoac ióu se expresan, durante el tercer trimestre del corriente a ñ o , formada 
en cumplimiento de lo dispuesto en el t r t . 35 del Reglamento de í ü de Marzo de 1900. 
N Ú M E R O 
de la carpeta 
38 
851 
1.098 
1.073 
16 
869 
841 
1.252 
36 
594 
1 
73 
202 
34-1 
1.085 
350 
702 
1.007 
• .• 3i) 
21 
44 
101 
84* 
• .734 
•"-.-35 
; 908 
1.070 
188 
. 107 
D 
"7 
8 
.057 
ñ'i'i 
• ; • . 487 
24 ,64y351 
N U M E R O 
del expediente 
1.341 
1.260 
2.135 
2.062 
1.025 
1.373 
1.190 
2.750 
890 
2.891 
00 
2.045 
1.751 
2.851 
2.253 
2.767 
672 
1.662 
1  
1.167 
- l ' .D iS 
' 2.269 
i : 147 
•v 649 
•;• .-i' 891 
' ' 1.281 
' • ¿ 1 . 9 8 4 
".'. "• 00 
2.259 
" . 618 
.-, : , 649 
-650 
. . 1 . 9 5 7 
i 041 
• 2.854 
00, 1.924, 2.704 
N O M B R E D E L A S MINAS 
Ani ta 
Amalia 
Demasía á A m a l i a . . . . . . 
A ñ e s . . . 
Bernesga n ú m . 3 . . . . . . . 
Be ruord ino . . . . . . . . . 
Bienvenido 
Borrell 
Candelar ia . . . . . . . . . . . . . 
Carmen 
Carmonda 
C h i m b o . . . . . . . . ; 
Ernesto.. 
E s t r e l l a v . . . . . . . . . . . . . . . 
E s p e r a n z a . . . . . . . . 
E l que lo quiera. .".;. 
[rene . 1 . . 
J u l i a . . . . . . . . . . -
La Emi l i a . . . . . . . . . . . . . . 
La Ramoou. 
La Flor ida. . í-; ; . . 
Manuela . . . . . . . . . . . . . 
Maiía . . : ." . 
Narcisa. . . : . ..¿ 
Pastora . . . . . . . . . . . . 
Purvec i r ' i i : 
Previsora- . . . . . . . . 
Profunda'. ." 
Regina...'.'. . ' . J . . . . . ¿ . . . . 
Saberq n ú m . 4 . : . ' . . . . . . 
Sábero' LÚm . -5 . ; . . . . - . " . ' . 
Sabero n ú m ; 6". . 
Sactiago . . . ; ' . ; _ ; . . 
U n i ó n . . . . ' . . . . - " . . . . . . ' . . ' . 
Vigón. . " . . . . . . . . . . :'. 
Valenciana, J i i l i a y Offida 
Clase 
dal 
mineral 
H u l l a . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Z i n c . . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
C o b r e . . . 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . 
Idem. ' . . . 
I d e m . . . . 
I l e m . ; . . 
I d e m . . . : 
I d e m . . . . 
Idem. . . . ' 
Idem 
I d e m . . . . 
Zinc . . . . 
H u l l a . . . 
Calamina 
H u l l a . 
Cimbre 
H u l l a . 
Idem.. 
Idem;. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
NOMBRES D E LOS D U E Ñ O S 
Sociedad Hulleras de Ciñera 
D. Esteban Guerra 
E l mismo 
O. Marcelino Suárez 
Sociedad Hulleras de Ciñera 
D. Juao Targebaj le . . 
• Marcelino B a l b u e n a . . . . . . . . . . . 
"» Juan Patau Borrel l 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. . . 
D. l lauuet Al lende. 
• Ju l i án Ibáñez 
Sociedad Hull'ercs del T o r i o . . . . . . . 
Idem The Rionegro .Miaas L i m i t e d . 
D. Víctor Fe rnández 
» Felipe Petedo - . . ' . ' . . 
p Juan de! Valle P r i e t o . . . . . . . ¿... 
» José V e r a r d i n i . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Ramón A g u i l s r 
Sociedad Ciñera , por Bernesga. . •.. 
La misma, por ídem . . . . . . . . . . . . . 
D.Í .Sotera de'lu' Miér. . . . . 
D. Vicente M i r a n d a . . . . . . . . . . " . . . . 
» Francisco L e n c e . . . . * . . . . . . . . . . 
'• '-Udrcelio.ii' Ba lbuena . . . . - i . 
Sociedad Hullera 'Vascb-Leonesá;- . . 
D; Bemti) i i o n z a l e z . . - . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Minará de B u r g o s ; ; ; . ' . ' . . 
D. Ruperto S a n z . . . . . . . . . . . . " . 
• Manuel G. R a s c ó n . 
Sociedad Hulleras de Sebero . . . . . 
La misma . . . . . . . . . . : . . . . . . . 
La.misma. , . . . . . . . ; • . . . . 
Sociedad Minera de Burgos : rV. ; . . 
D. Benito Fernandez. ¡ 
» Darío O r n i l l a . . . - . . . . : . . . ; . . . . : . . 
. i ' S e b a s t i á n López, . v . . . 
T E R M I N O M U N I C I P A L 
donde ridican las minas 
Pola de Gordón 
La Ercina 
Idem 
I g u e ñ a 
Pola de Gordón 
Alvares. 
Boca de H u é r g a c o . . 
Berlanga 
Pola de G o r d ó n . . . 
Soto y Araio 
Matallana 
Idem 
Campo de la Lombo. 
Cistierna 
F.dgoso 
M a t a l l a n a . . . . . . . ; , , 
O u r r o c e v a . . . . . . . . . . 
Pola de Gordón 
Idem . . . . . . . , . . . . . . 
Vegauervera 
M' i t a l i ana . . . . . . . .'v; 
Idem. 
Alvares.-' : 
Boca do" H u é r g a n ó . . 
Pola' de G o r d ó n . . . 
Boca de H u é r g a n ó . . 
Alvares " . ' . . . . . . . 
C á r m e n e s . 
Lii lo 
Cist ierna. . 7 . . . . 
Idem . . . . . . . . . '. ; . . . .f 
La Ercina. ' . ' . ' ; . . . . . 
Alvares.". . . . .".'Ir.' 
B o ñ á r . -. . :-. . ;": . . . . . 
Prado . v . . . . . . . . . . . 
Matallana . . I . ; 
TOTAL. ' . . . . ; . " 27.316 
IMPORTE 
Peseta! 
2 . 
100 
26 
26 
96 
100 
i 00 
100 
100 
464 
234 
125 
130 
100 
100.' 
100. 
110 
100, 
100 
,170 • 
: 170 
150 . 
.165 
100 
.100 
464 
105 
60 
105'' 
100 
.455 
.455 
.810 1 
100 
'100 , 
U'B 
300 
NOTA.-
valor a!¡ 
vienef , „. -
mineros. Loque se hace público para conucimiento dé los interesados. 
León 15 de 'Septiembre de.1903.-—El Administrador de Contribuciones, Antonio Viilauueva.- -V.í-B."; E l Delegado de Hacienda, Travesi . 
• A Y U N T A M I E N T O S 
Por espacio de quince días se halla 
de manifiesto en la-respectiva So 
cretai ia de los A y u n t á m i e c t o s que. 
hl final se expresan, el proyecto do 
presupuesto ordinario formado para 
el próximo año de 1904, á fin de que 
puedan enterarse y formukr las ob 
servaciones que estimen oportunas 
los interesados que lo tengan por 
conveniente. 
Ardón 
Pobladura de Pelayo García 
Valderrueda 
Cebrones del Rio 
Vegacervera 
Santa Colomba de Somoza 
Valleci l lo 
Las O m a ñ a s 
Murías de Paredes 
Regueras de Arriba y Absjo 
Astorga 
Vegarienza 
Llamas de la Ribera 
Cubillas de Rueda 
Encinedo. 
E l Burgo 
Rioseco de Tapia 
Cubren s del Rio 
V i l l u m o l . " 
. Santa Elena do Jamuz 
• Zotes del Pá ramo 
Palacios del S i l 
Alcaldía conslilitcíonal de 
Palacios del S i l 
S e g ú n me participa .D . " Isidora' 
Otero, v iuda y vecina de Valseco, 
hace tres dias se ausen tó de su casa 
su hijo Federico Fernández Otero, 
de 20 años de edad, estatura 1,685 
metros, color moreno, ojos y pelo 
negros, cara larga, barba saliente; 
visto ti aje de pana color rojo, boina 
azu l , y calza alpargatas negras. 
Y como á pesar de las gestiones 
practicadas se ignora su paradero, 
se ruego á las autoridades y Guar-
dia c iv i l que, caso de ser capturado, 
b conduzcan á esta Alcaldía, por 
tratarse de un mozo sujeto al se rv í 
ció mili tar como soldado del actual 
reemplazo, y n ú m . 7 del sorteo. 
Palacios del S i l 6 de Septiembre 
de 1903.—El Alcalde, Manuel- A l -
va rez. 
-Alcaldía conslilucional de 
Villafranca del Bierzo 
Se ruega á lps señores represen 
tantee de los Ayuntamientos do este 
partido se sirvan concurrir el dia 27 
de! actual, á las diez de la m a ñ a n a , 
á 1.a eala.consistorial de esto A y u n 
tamiento con objeto de formar/ dis-
cutir y aprobar el "presupuesto de 
gastos carcelarios que ha de regir 
en el año do 1904. • 
Villafranca 12 de Septiembre de 
1903 — E l Alcalde, Bernardo D.Obe 
lar. 
Alcaldía conslilucional de 
Villamandos 
No habiendo ofrecido resultado a l -
guno les conciertos gremiales, de 
conformidad con lo acordado por la 
Junta municipal en la sesión que ce-
lebró en 29 de Agosto p róx imo pasa 
do, con arreglo al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en 
la Secretaria del Ayuntamiento y 
ante la Comisión designada al efec-
to, t e n d r á lugar el día 24 del co -
rriente mes la subasta por pujas á 
la llana para el arriendo á venta l ibro . 
de los derechos que durante el año . ' 
de 1904 devenguen en este M u n i c i -
pio las especies de consumos com-
prendidas en la tarifa v igente : ser-
virá de tipo p^ira la subasta ¡e can t i -
dad de 3.715,31 pesetas, importe de 
los derechos del Tesoro y recargos 
autorizados. E l acto, que se celebra -
rá eu la casa consistorial, dará p r in -
cipio á las diez, terminando á Us do -
co, y no podrán los licitadores hacer 
poscura, sin haber consignado antes 
cuino g a r a n t í a y en la forma que de-
termina el n ú m . 7.° del art. 277 del 
reglamento de 11 de Octubre de 
1898, el 5 por 100 del tipo antedi-
cho; debiendo el rematante prestar 
como fianza el 20 por 100 del impor-
te del remate, ó un fiador abonado 
á ju ic io del Ayuntamiento . 
S i por falta de licitadores no h u -
biere remate en ol dia que queda se-
ña lado , se celebrará una nueva s u -
basta el dia 5 del inmediato mes de 
Octubre, en iguales t é rminos y por 
el mismo tipo que s i rv ió para la pr i -
mera; s i bien se admi t i r án posturas 
m 
m 
I 
m 
m 
que onbran Iss dos tercetos partes de 
é s t e , adjudicándose al mejor postor 
em uUencr l ici tacióu. 
Vi l lamat idos í 13 do Septiembre de 
1903.—El Alcalde, Jacinto Huerga. 
Alcaldía constitucional de 
Izagre 
E l dia 2S del actual, de diez á doce, 
t end rá lugar en la casa consistorial 
el arriendo á 'venta libre de todas las 
especies de consumos de este Muñí 
cipio para el año de 1904, por el sis 
tema de pujas d la llana y con S'ije 
cióo al pliego de condiciones que es 
t á de manifiesto en la Secretaria de 
este Ajun tamien to , bajo el tipo de 
3.987,87 pesetas, .debiendo el rema-
tacte prestar fianza por el importe 
de la cuarta parto de la cantidad en 
que m u l t e adjudicado el arriendo, 
que deposi tará en la csjn municipal 
.. y previo el depósi to del 5 per 100 del 
importe del tipo de subasta S i en el 
primor arriendo no so presentan pro 
posiciones admisibles, so celebrará 
segunda subasta el dia 3 del próxi 
roo mes de Octubre, OÚ dicho loca!, 
dentro de iguales horas, y e j ella so 
. admi t i rán posturas por las dos terco 
ras partes del tipo señalado para.la 
primera, . 
Izagre.12 de Septiembre do 1903. 
—:E1 Alcalde, Ge rmán A l o n s j . 
A U a l M a conslitmional de 
Jíscoiar de Campos : 
Por acuerdo del A y u n t a m i e i t o y 
Junta de asociados, el dia 2-1 del ac 
\tual,.y hora de las diez d e , l a - m a ñ a 
na, t e n d r á lagar en la casa consisto-' 
r ial del mistao¡'el-~arrietido á .venta • 
libre de las especies de vino, aguar-
dientes, alcohol y licores "'y carnes 
[frescas que.se consuman durante el-, 
. a ñ o ' d e 1904. , ' 
E l tipo de.subasta y d e m ó s c o n d i - ' 
clones se encuentran -consignados 
en el pliego que obra de .manifiesto 
. en Sec ré t a r i a , donde podrán exami-
narle' d u r a n t é l a s horas de' oficina.-Si 
no tuviere ef íc tb .U primera subtsto," 
.•se procederá á la s e g ú i i d t el.dia pri -
mero de Octubre próximo, bajo 
igual tipo y formalidades que para 
la primera. ' v: 
Escobar de Campos . á 9 de Sep 
tietnbredc 1903.—El. Alcalde, Ma-
r i m b G a g o ^ ^ T — ^ . . 
Alcaldía constitúcional de 
S i n Adr ián del Valle 
E l dia 24'del presente mes de Sop. 
' tiembre, y horas de diez á doce de 
la m a ñ a m , t end rá lugar eo esta 
casa consistorial, y ante la Comisión 
designada al efecto, la primera su -
basta para el arriendo á venta libre 
de todas las especies que comprende 
ol impuesto de consumos, sal y a l -
coholes señalados á está v i l la para 
el año próximo venidero do 1904, 
bajo el tipo de 4.418 pesetas y 72 
c é n t i m o s i que ascienden los dere-
chos del Tesoro, recargos nounici 
pales y premio do cobranza y con 
d u c c i ó n . 
L t l ic i tación se verificará bajo el 
sistema de pujas á la llana y con 
arreglo al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secreta -
ría municipal , debiendo consignar 
previamente los licitadores que to-
men parte en la subasta el i> por 100 
del tipo de aquél la , de coi formidad 
al v i s e ó t e reglamento de Consumes. 
S i dicho arriendo no tuviera efec-
to en la primera subasta por falta de 
licitadores, se celebrará la segunda 
j ú l t ima el dia 4 del próximo mes de 
Octubre; en el mismo local, bajo el 
expresado tipo y con idónt icas for-
mal idades ,admi t iéndose ec ésta pos 
turas por las dos torcera' p a r t í s de! 
tipo de subasta. 
San Artriár. dol Valle 9 do Sep-
tiembre de 1903.—El Alcalde, San -
tiago González. 
ANUNCIOS OFICIALllS 
UNIVERSIDAD LITERARIA DE SALAMANCA 
Junta de los Colegios Univers iUr ios . 
Habiendo de proveerse por oposi-
ción una beca para la Facultad de 
Teología; una para la de Filosofía y 
Letras; una para la de Ciencias, 
Sección do fisicn-quimicaF; y dos 
pata la de Detecho, pertenecientes 
todas á les antiguos Colegies Mayo 
res de este ciudad, los jóveces que 
deseen optar á ellas diricrirán sus 
solicitudes d o c u m e n t a d a s á la Presi-
dencia de esta Jac ta , dentro del 
t é rmino de veinte días, á contar 
desdo la publicación en la Gaceta de 
Madr id del anuncio" presente, que, 
para mayor publicidad, se inse r ta rá 
en los Boletines Oficiales de las pro 
v inc ias . -
Les ejercicios da rán principio en 
esta Universidad el día 5 de Octu-
.bre próximo venidero, á la hora y 
em él local que se a n u n c i a r á previa-
mente en el tablón de edictos de ' l a ' 
.Escuela; y las condiciones para to . 
mar parte eá ellos, asi corot* la na-
turaleza de los mismos y los pr inc i -
pales derechos y .obligaciones de 
¡ós que fueren rgraciados, son los 
que se detallan en los articules del ' 
R e g l a m e n t ó de la l e s t i t n c i ó n . q u o á 
con t inuac ión sé copian: . . ;:-•' 
. >Art . 3.° t a s ' pensiones, de los. 
Colegies serán exclusivamente p i f a 
l¿ ' s :carreras u n i v é r s i t á r i a s - q u e de ' 
terminen sus fundac iónés ,y partí les 
estudios de segunda enseüunza que 
p r e pa ra n . á las mismas; y tanto.-es-' 
tos como aquél las se s e g u i r á n p r é -
cisaraente en "..Salamanca',- c t i á r d o . 
puedan cursarse con valor .académi- : 
no en los Efitablecimioñtos do ense-
ñ a n z a dé dicha ciudad.".: 
Ar t 13. . Para ser admitido á la 
oposición se requieren las.condicio-
nes siguientes: ' '" . '-• 
1. " ;Ser español , hijo l e g i t i m ó , . 
catól ico y de buesu conducta m ó - -
ral y. religiosa.. . 
2. ' Ser. - Bachiller con nota de 
sobresaliente en el. ejercicio, por lo 
menos," de la Sección á que corres 
ponda la beca,-y. no tener nota a l - ' 
guoa de suspenso en ninguna de las 
de segunda enseñanza . A los aspi-
rantes á las becas de Teología .que 
hubieren hecho en Semineriu los 
aludidos estudios, no se les ex ig i r á 
el grado de Bachiller, pero deberán 
tener una tercera parte do notas de 
meriiissiums y ninguna de suspenso 
eu los propios estudios. . 
A r t . 14 . Los ejercicios de oposi 
ción serán tres: 
E l primero consist irá en cantes 
tar do palabra á tres preguntes sa-
cadas á la suerte de cada una de las 
asignaturas de la segunda ense-
ñ a n z a ^ o r r e s p o n d i e n t e s á la Sección 
respectiva; 
E l segundo, en desarrollar por 
escrito sin libros y con aislamiento 
de tres horas, un tema propio de la 
segunda' enseñanza , que se rá e l 
mismo para todos los opositores de 
la Secc ión; y 
E l tercero, en verificar, por es-
crito t ambién y con aislamiento de 
dos horas, un ejercicio prác t ico , 
consistente en una t raducc ión de' 
lat ín para los opositores en la sec 
ción de Letras, y en la resolución 
do un problema de los estudios co-
rrespondientes á U de Ciencias pa 
ra Its opositores en és t a . 
Para el ejercicio segundo se dis-
t r ibuirán los opositores en tercas, 
haciéndose observaciones mutua-
mente los aspirantes de cada una; y 
para el jercicio tercero se permi t i rá 
á los opositores en Letras el uso del 
Diccionario, y se proporc ionarán á 
los de Ciencias los ú t i l e s , ins t ru-
mentes ú objetos que les fueron ne-
cesarios 
Lt> formación de programas, du 
ración de los netos y ca rác te r en ge-
neral de todos los ejercicios, queda-
rán en cada caso á la prudente dis-
creción del Tribunal que juzgoe las 
oposiciones, teniendo en cuenta los 
finís do los mismas y las condicio-
nes do ins t rucc ión en que se supone 
á los espirantes. 
A r t . lt4. Los ejercicios de los opo 
sitores serán .calificades primera-
mente por su mér i t o absoluto para 
lo aprobación ó reprobación de los 
mismos, y luego, por el méri to reía 
tivo en t ré los aprobados, formándose 
al efecto en cada Sección usa lista 
numerada.. . 
Ar t . 17." L i s becas recaerán pre-
c i s ámen te en los que ocupen los pri -
meros números de estas listas en re-
lación con las vacantes; y .si. alguno 
de los que hubieren de tener beca 
dejase por cualquiera causa :de po 
sesionarse de .olla, será l lámado 'á ' ' 
reémplózarlo. e l . . .número . siguiente, 
que hubiese solicitado la vacante.;1: . 
Asimismo, 's i a lguno de los aspi ' 
r an tés agraciados no se hallare " ma-
triculado en la Facultad de su beca"," 
y la época en que . s é veridc'asen l j s 
óposicioñes.no fuese ya" hábi l ' "para 
h jcé r lo l ' s e le reservará .|a beca has.:-' 
ta.el curso siguiente. .Fuera-do este 
caso, e l a g r a c i a d ó quo ot¡ el plazo 
dé ,cua ren ta y cinco dina' no se pre-
sentase á tomar posesíóo'de ' , .su;bo: 
ca, sin háber .obteoidQ-prórroga "pa-
ra ello, s e ' e n t e n d e r á . q u e la renun-
c i a . . ... '' .: '.'!. . ,''. .';" ... 
Ar t . 18.: Para ent.-ar en"posesión 
de las becas de los Cólegios Mayores, 
es condición precisa.hallarse'matri-
cúlado én la . Facultad córrespon: : 
diente';:; si ésta existiese en lo üñi-V 
versidad de Salamanca, hacer en ella 
la matricula, ó trasladarla antes do 
la posesión. 
: Ar t . 33". • Los becarios de los C o -
legios Mayores t endrán los derechos 
siguientes: - ; 
1. " E l de disfrutar la pensión 
asignada á las becas en general (ac 
tualmente es de dos pesetas diarias) 
Íior el tiempo necesario para hacer os estudios de la Licenciatura en la 
Facultad que cursen, con sujeción á 
lo que se prescribe en el art. 7.". 
2 . " E l de qno se les costee por la 
Ins t i tuc ión el titulo de Licenciado 
de la Facultad de su beca, siendo só 
lo dn su cuenta los derechos de ex-
pedición y sello, cuando obtuvieren 
este grado con nota dú sobresaliente, 
y hubieren ganado con i g u a l nota 
las tres cuartas partes do las asig-
naturas de su ca r ré ra . 
3. " E l de ser pensionado con cua-
tro pesetas diarias durante los nue-
ve meses de curso para hacer los 
estudios del Doctorado en la (Jaiver 
sidad Central , s i , a d e m á s de hallar-
se en el caso anterior, prueban te-
ner conocimientos del idioma fran-
cés y de otra lengua v i v a . 
i . ' E l de que se les costee por la 
Inst i tución el t i tulo d:3 Doctor en 
igual forma que el de Licenciado, 
cuando obtengan la nota d e i o í r m -
lienle en las as'g-natnras de este pe-
riodo y en los ejercicios del grado; y 
5.° E l de ser subvencionados con 
la suma de cuatro mi l pesetas para 
hacer un viajo científico al extran-
jero, cuya durac ión no bije de un 
año , cuando hayan obtenido el t í -
tulo de Doctor s e g ú n el caso ante-
rior, y prueben, además tener co-
nocimiento suficiente del idioma del 
país adunde pretendan ir pata ha-
cer ol viajo con provecho. 
A r t . B l . Los ouligaciones de los 
becarios de estos Colegios se rán : . 
1. " Matricularse oportunamente 
en las asignaturas en que deban 
hacerlo. 
2. " Asis t i r puntualmente á sus 
clases y hacerlo con apl icación y 
aprovechamiento. 
3. ' Examinarse (le las asignstu 
res de sil matricula ón los urdina 
rios de J u n i o . 
4. ' Verificar sus grados dentro 
del curso mismo en quo terminen 
los estudios de cada per íodo. 
5. ' Demostrar, en la forma que 
para cada caso se establezca, los re-
sultados de su viaje al-extranjero 
cuando lo hicieren. 
Ar t . 39. To los los becarios resi-, 
de'ntés en S á l a m a n c á p r e s e n t a r á n en 
la Secretaria de la Ins t i tuc ión , den-
tro, de loe primeros quince días de 
Octubre, las mutriculss de las as ig-
naturas que. les correspondiere cur-
sar-eb el año . . ^Lps residentes fuera, 
ac red i ta rán por medio de certificado 
la misma cir.cuuftaucia, no inclu-1 
yéndose en nómina ni á unos ni á, 
otros mien t ra s ' o s í ' no lo verifiquen-. -
Art.'.40. Los becarios, residentes 
e n ' S a í a m n c c a de ja rán , asimismo,; 
en la- Secreiaría" de .la. res t i tución, ' . 
nota del domici l ió éh q u é . h a b i t e n ; y . ' 
podrán ser obligados á cambiarle, si 
no v iv ie réñ con su familia, cuando 
Ü£Í: lo crea,.oportuno la Autoridad 
eenea'rgada", de "vigi lar . inmediata-
mente su'conducta. . '' .'•" 
:;Salamanca 2l'!do Atrosto'.de 1903..; 
'-¿•El Rector de. la Universidad-Presi-
dente, . Miguér . -de" Uoamuno — E l 
Secretario de la Junta , Salvador , 
•Otsettii;"":í '" • :-"". . -.' " 
' ANUNCIO P A R T I C U L A R 
ilVISO IMPORTANTE 
D. Pedro Bans y Mejias. y D. Tomás 
Feito, vecinos do Madrid, encarga-
dos de gestionar todos los asuntos 
para las Emisiones de Láminas .p ro -
cedentes de Propios, Cifradiae, Ber 
neficencia é IcBtruccióa pública» 
participan, tanto á los Ayuntamien-
tos como a los particulares, que el 
único representante que tienen en ISL 
provincia de León con poderes á m -
plioses D. Genaro Fernández Cabo, 
Agente de Negocios en dicha capi -
tal , quien les podrá facilitar eu nues-
tro nombre todos cuantas antece-
dentes necesiten, negando en abso 
luto i aquel que se presente ante 
ustedes manifestandotieno los ante-
cedentes que para tal caso se nece-
sitan, tomando el nombre de los que 
susc r iben , ; haciendo cfrecimientos 
que no cumplen, y que andan de un 
modus v iven i i e n g a ñ a n d o á los se-
ñores Curas y Corporaciones. 
Imp. de la Biputacidn provincial 
